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Título do projeto do aluno: Coleta Seletiva – Um estudo comparativo em contextos turísticos. 
Introdução e justificativa: 
O projeto Coleta Seletiva- um estudo comparativo, traz um debate sobre a eficácia da
coleta seletiva em Foz. Propõe, principalmente realizar um estudo etnográfico na cidade de Foz
do Iguaçu, com a intenção de identificar aspectos do trabalho na reciclagem cooperada e com isso
levantar dados e questionamentos para apresentar uma proposta inovadora na organização da
coleta do lixo reciclável. 
Essa parte antropológica  do projeto terá o cunho de pesquisa e levantamento de dados a
respeito da coleta seletiva em Foz do Iguaçu, levando em contas as dificuldades e as vantagens
de adotar o sistema de cooperativismo como forma de pensar a coleta e seleção de materiais
recicláveis. 
O  contexto  turístico  da  cidade  também  será  pensado,  tendo  em  vista  que  uma  das
propostas do projeto é fazer um estudo comparativo entre cidades turísticas do sul do país, Porto
Alegre – RS,  Florianópolis – SC, Curitiba – PR e Foz do Iguaçu, para propor um modelo de
turismo sustentável na cidade. A ideia é que Foz do Iguaçu seja modelo para outras cidades
turísticas. 
O projeto é proposto em um contexto estratégico, tendo em vista a cidade focada, Foz do
Iguaçu,  que  abriga  dois  extremos  do  turismo  com  as  belezas  naturais  e  as inovações
tecnológicas.
 É bem vindo pensar essa ideia, já que 2014 é o ano previsto pela lei nacional de resíduos
sólidos para a redução de lixos, que prevê a responsabilidade compartilhada a respeito desses
dejetos.  
Também se justifica pela necessidade de incentivo a educação ambiental a curto e longo
prazo,  que  resulte  na  consciência  do  cidadão.  Portanto  pensar  uma  proposta  que  levante
considerações a respeito da educação ambiental e da organização dos agentes ambientais no
contexto de cidade fronteiriça ao mesmo tempo que pensa em na coleta seletiva total na cidade.
As  metas  previstas  no  plano  nacional  de  resíduos  sólidos  é  acabar  com  os  lixões
municipais, o prazo previsto é até 2014, tendo em vista esse prazo, considera-se de extrema
importância e urgência um estudo geral sobre o destino correto do lixo na cidade, com ênfase nos
materiais recicláveis, evitando que estes tenham o mesmo destino que os  dejetos orgânicos.  
Objetivos:
O objetivo principal das atividades do projeto é fazer uma comparação de como as cidades
turísticas do sul do país, especificamente, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, pensam a coleta
seletiva e se há alguma relação com o conceito de cidade turística sustentável,  e através desse
estudo propor um sistema de coleta seletiva que seja mais eficaz e abrangente na cidade de Foz
do Iguaçu. 
Melhorar o sistema de coleta de Foz do Iguaçu, na medida da necessidade e intenção dos
catadores de materiais recicláveis. Propor um sistema de coleta que amplie o número de agentes
ambientais  através  de  incentivos  diferenciados.  Visto  a  problemática  da  permanência  de  um
cooperado na cooperativa.  
O objetivo desse modelo que será proposto é que Foz do iguaçu se torne um modelo de
cidade  turística  sustentável,  com  uma  política  de  reciclagem  abrangente  e  diferenciada  que
beneficie todos os envolvidos tanto pela organização da coleta seletiva, como pela atuação de
diferentes setores da cidade. 
Cronograma de execução:
Etapa - Meses* Atividades
Setembro,  outubro  e
novembro
Visita a barracões de Foz do Iguaçu –  Levantamento de dados a respeito da
quantidade e do destino do lixo reciclável.
Dezembro,  janeiro  e
fevereiro.
Visita a barracões da cidade – Pesquisa sobre coleta seletiva em Curitiba e
Florianópolis.  Levantamento de dados a respeito da quantidade e do destino
do lixo reciclável.  Pesquisa sobre o sistema de reciclagem de lixo em Porto
Alegre.
Março, abril e maio. Conclusão de visitas nos barracões da cidade e aplicação de entrevistas e
questionários. Pesquisa sobre o sistema de reciclagem de lixo em Curitiba.
Junho, julho, agosto. Levantamento de informações coletadas e elaboração de proposta final com
resultados  obtidos.   Pesquisa  sobre  o  sistema de  reciclagem de  lixo  em
Florianópolis. Elaboração do relatório final. 
 Materiais e métodos:
O método de compilação de dados será através de visitas e entrevistas estruturadas, que
consistirá  em perguntas  abertas  e  semiabertas.  Para  a  pesquisa  nas  cidades  turísticas  será
realizado antes, o contato telefônico com a prefeitura para coletar informações, tais como forma
de coleta, endereço de barracões, lixões, etc. 
Espera-se em cinco a dez dias úteis conseguir um compilado geral de dados a respeito do
sistema de coleta de cada uma dessas  quatro cidades. 
Para o levantamento de dados e aplicação de questionários será necessário poucos materiais,
como exemplo, formulários de entrevistas e mapas para entender a logística na cidade.  
Resultados esperados: 
Com a pesquisa espera-se obter um valoroso parâmetro sobre a coleta seletiva na cidade
de Foz, em um contexto mais abrangente. Entender sobre a realidade social dos catadores de
reciclagem, fazer um estudo sobre a qualidade de vida desses agentes, levando em consideração
questões importantes como as de gênero, as questões de oferta e demanda de trabalho, questões
sociais e outra que podem ser levantadas durante a pesquisa. 
Também espera-se produzir um estudo sobre a importância da cidade turística e o meio
ambiente, com isso incentivar os órgãos públicos e privados . Propor uma melhoria para o sistema
de coleta da cidade, que esteja de acordo com as diretrizes do plano nacional de resíduos sólidos,
que possa ser aplicada de maneira eficaz e econômica. 
Obter um estudo que seja de fácil  aplicabilidade e que proporcione um contexto geral
sobre como explorar ainda mais a sustentabilidade no contexto turístico de Foz do Iguaçu. 
Obs: *  Importante pontuar que houve atraso para a assinatura do convênio entre a Fundação
Araucária e a UNILA, portanto os meses do cronograma foram afetados. A relação de atividades
não foi alterada, mas ficou condicionada aos meses de vigoração do convênio..
